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MOTTO 
 
ُلَثَم يِذَّلاَه َنىُقِفْىُي ْمُهَلاَىْمَأ يِف ِليِبَس ِهَّللا ِلَثَمَك ٍةَّبَح 
ْتَتَبْوَأ َعْبَس َلِباَىَس يِف ِّلُك ٍةَلُبْىُس ُةَئاِم ٍةَّبَح ُهَّللاَو 
ُفِعاَضُي ْهَمِل ُءاَشَي ُهَّللاَو ٌعِساَو ٌميِلَع  
Artinya:”Perumpamaan orang -orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, 
pada tiap-tiap tangkai:tumbuh seratus biji. Allah melipat gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui.”  (QS. Al-Baqarah ayat 261) 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Likuiditas 
Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri” ini ditulis oleh Dewi Sri Rahayu, 
NIM. 3223113027, pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam 
laporan keuangan, Kualitas aktiva produltif dan likuiditas adalah suatu hal yang 
memiliki hubungan tarik ulur dalam memperoleh profitabilitas dan juga dalam 
memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo bagi Bank. Semakin tinggi dana 
yang disalurkan pada aktiva produktif  dan likuiditas rendah maka akan semakin 
tinggi pula profitabilitas yang diperoleh namun akan berdampak pada tidak 
terpenuhinya dana yang telah jatuh tempo. Namun apabila likuiditas tinggi dan 
kualitas aktiva produktif rendah maka dana yang telah masuk jatuh tempo 
terpenuhi namun profitabilitas yang akan diperoleh Bank mengalami penurunan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah kualitas 
aktiva produktif berpengaruh terhadap profitabilitas?, (2) Apakah likuiditas 
berpengaruh terhadap profitabilitas?, (3) Apakah kualitas aktiva produktif dan 
likuiditas secara bersama–sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas?. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan hubungan kualitas aktiva 
produktif dan likuiditas terhadap profitabilitas dan seberapa signifikan keadaan 
hubungan tersebut. 
Skripsi ini bermanfaat yang pertama bagi manajemen Bank dalam 
meningkatkan kualitas aktiva produktif dan juga mengurangi pembiayaan macet. 
kedua bagi investor debagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk 
berinvestasi. Ketiga bagi lembaga pendidik yang digunakan dalam memperkaya 
konsep besertateori. Dan yang terakhir yakni bagi peneliti selanjutnya yang sangat 
diharapkan dapat memperluas penelitian. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data 
asosiatif dengan sumber data  sekunder serta teknik pengumpulan data yang 
digunakan yakni observasi. Populasi dalam penelitian ini mencangkup laporan 
keuangan Bank Syariah Mandiri muali tahun 2001-2014, dan dari populasi 
tersebut diambil sampel laporan keuangan Bank Syariah Mandri tahun 2007-2008 
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive samplling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial kualitas aktiva 
produktif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan juga 
secara persial likuiditas berpengaruh  positif dan tidak signifikan terhadap 
profitabilitas. Serta secara simultan atau bersama-sama antara kualitas aktiva 
produktif dan likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan.  
 
Kata Kunci : Profitabilitas (ROA), kualitas aktiva produktif (PPAP), likuiditas 
(FDR) 
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ABSTRACT 
The thesis entitled “The Influence of Quality of Productive Assets and 
Liquidity Toward Bank Syariah Mandiri Profitability” was written by Dewi Sri 
Rahayu, NIM. 3223113027 and was guided by Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM. 
A phenomenon of financial statements was the background of this study. 
The quality of productive assets and liquidity lower are a thing which have a 
connection in deriving profitability and meeting a demand which was in maturity 
date for bank. The higher fund channeled to productive assets and liquidity, the 
higher profitability gotten, yet would have the impact on insatiable of the 
maturity-datefund. However, when the liquidity is high and the quality of 
productive assets is low, the maturity-datefund meet the requirement yet the 
profitability will be gotten by bank downturn. 
In this study, the researcher formulated research questions as follows: (1) 
Does the quality of productive assets having an affect on profitability? (2) Does 
the liquidity having an affect on profitability? (3) Do both the quality of 
productive assets and the liquidity having an affect on profitability? The purpose 
of this study is to describe the relationship of quality of productive assets and the 
liquidity toward profitability and how significant the relationship. 
This study gives benefits, firstly, for bank management to increase the 
quality of productive assets and decrease stagnant costing. Secondly, for investor 
as reference in  taking decision to invest. Thirdly, for education institution in 
enriching concept and theory. The last, for the further researcher as a reference. 
This research used quantitative approach with data assosiative and 
second sekunder-data. The technique of collecting data used in this study is 
observations. The population of this study was taken from financial statements of 
Bank Syariah Mandiri period 2001-20014. From that population is taken a 
sample that is financial statements of Bank Syariah Mandiri period 2007-2008 by 
using purposive samplling. 
The result of this study showed that in the partial quality of productive 
assets had a positive had no significantly relationship toward profitability and in 
the partial liquidity had a positive had no significantly relationship toward 
profitability. Simultanously, between quality of productive assets and liquidity had 
no significantly affected. 
 
 
Keywords: Profitability (ROA), quality of productive assets (PPAP), liquidity 
(FDR) 
 
 
